



w('<("«zw( <Z °w@!_«"«z 'Æ( _w« Z"_w(w Æ>_! () «"«z. D ZM Zw@(­Æ "z(+«_«w 
qZw(@ C"@w@ Æ» : ZÆ(_<« qC") : ø "@­wCCq» ! ( °wq@D q) <C z(ø '@wqJ Æz <(°w"_wqØ 
'Æ( å °C" °(+) °<( @"C : ø "<ZC. uw_ » Æ_w(«w » ! (_! () «"«z q>"CCw( @Æ(Z- 
z(ø '@w«w w«· ' (w(«@(æ _w«_w (ÆCCw. n w@w <@ » <«J ) <« C+) )w z(ø '@w«w +@w« 
<««w@ » <@w("<Cw w«« _w@ qÆ» '"«_wq " qwCZw· » ! (w« w( ­Æ• w« » wzw@ q@Æ(- 
'Æ(_wC. mz _w««w 'Æ(_wC Z"C_w Zæ (w w««+1 q@ø ((w : w(Ø Zw_Ø ' ­wCC» ! (w«w- 
w«« <«_(w q@w_w(. ø w« Z". Zw@ w««+ ") ) w "Ø : Z"C)w« +@q@(w)«"«z @Æ(ZJ- 
z(ø '@w( )<« °(+)wq : w(. 
g@ <««w@ q@Æ(@ q>ø (q» å C w( "««: wz«"«zw«. o wCCw( ") )w ><< _w@w- 
Æ» (å _w : <( Z" Z"_w(w w('<("«z å °! zzw >å . 
mz Æ» _w. » wq@ q) ") )w_w Zw) q@qC<zØ z­ø _qwCq» w«z_w( Æ. pØ RZ"w@ Z"Ø 
­Æ : wCCw( ") ) w <C@ _w@ Z" )+«_w ø «q)w å Z"@w ' ø ( Z" Cwzzw( <« i, q@ø ((w q@"C. 
J ø w« Z" : å >w( q") )w(@ <@ _w w('<("«zw( Z" )Æ» » w( @"C å, z­ø (wJ Z"C. 
Æ>» +«@(w @"C q@ø ((w Æz q@ø ((w _! () «"«z " '­wCCw@Ø 
ø 6 3n 6 3y d kd , k o Ø k0Mgk1Øn g5 
TRØNDELAGENS MYRSELSKAPS 
AARSBERETNING 1920 
I 5 3 Ø "­n gpb , g d f ø 6 3 f gp f y b 7 : <__w >(. L. ­<«+<( LYWU WWi L » w_Cw» » w(Ø : ZÆ(<Z l L C"ZqZ<("zw. k <<(w@q Cø > w( "«_» wC_@ 5 KJØ 
<<(q°w@<Cw«_w <°Æ««w«@w( Æz +@» wC_@ LYØ C")wqÆ» W » w_Cw» » w( w( z<<@. 
ÆZw( ' (< <<(q°w@<Cw«_w @"C C"ZqZ<("zw. ø w_Cw» q<«@<CCw@ >(. L. ­<«+<( LYW (. 
w( <C@q<< 2 5 &Ø : ZÆ(<Z l K C"ZqZ<("zw. 
5"C. q<» @C"zw » w_Cw» » w( w( _w( Æzq<< "<<( " C") : w@ » w_ @"_C"zw(w· 
<°Æ««w(@ ><< aø w__wCwCqw( ' (< n w@ «Æ(q)w ø ! (qwCq) <> e , : Z"C)w w( @"C- 
qw«_@ » w_Cw» » w(«w z(<@"q. 
f wCq) <>w@ : <( Æzq<< " _w@ 'Æ(Cø >«w <w( )Æ« w«@(w(@ q"« Z"() qÆ» : w@- 
Æ» +@_wC"«z <Z °"._(<z @"C Æ>_! () «"«z av -myr, 
n w( : <( Zæ (w@ w« w«wq@<<w«_w "«@w(wqqw q<<ZwC "1 d Æ(_@(ø «_wC<z qÆ» 
qæ (C"z " f ø (@(ø «_wC<z 'Æ( _w««w Z"z@"zw q<) Æz _w( "«_)Æ(« " LYWUØ 
» <«zw z<«zw( 'Cw(w <«_(<zw«_w( w«_ Z" » w_ Z<(w °wz(æ «qw_w » "_Cw( )+«_w 
"» ø @w)Æ» » wØ n w( "«_)Æ» q<<Cw_wq "<C« (i ·WØ <«_(<zw«_w( Æ» °"_(<zØ. 
0ø Czw«_w @<°wC Z"qw( 'Æ(_wC"«z <Z <«qø ) w(w ><< _w 2 ' ! C)w(Ø <(w<Cw(. 
ÆZw(qC<z Æz z­w««w(«q«"@C"z >("q >(. » <<C Æ>_! ()w@ myr. 
0!C)w b (w<C 
d Æ(_@(ø «_wC<z . . l L i WBØKl » <<C k LY YKi ØUU y (1 }fÆ. Æ >(. («<<C 
f ø (@(ø «_wC<z . 82 S c1(ØfÆ )) L-BL &l UØUU )) KWYØUU -))- 
I Overslag , ­w««w(«q«"@ 
f +» . - I Li W I 9 80, J 6 maall 30 k 6<)4,00 y (- KUBØUU. 
- I 
5 3 Ø d n g p b , g d f ø 6 3 f g p f y b 7 f b b 3 e g 3 g 5 d kd , LYWU 75, 
n <J qwCq) <>w@ "» "_Cw(@"_ ") )w : <__w » w(Q w«_  <. &UUUØUU ) (. @"C 
+@_wC"«zØ Æz q@!(w@ '<«_@Ø <@ _w 'Cwq@w <Z _w "«_)Æ» «w <«_(<zw«_w(· 
°+(_w )Æ» » w " °w@(<z@«"«z qw«_@w » <« >(. KLHLW LYWU w@ » Æ@"Zw(@ <«- 
_(<zw«_w @"C p<«_°(+) q_w><(@w» w«@w@ Æ» w« q@ø ((w w) q@(<Æ(_"«æ ( °w- 
Z"Cz«"«zØ C")wqÆ» qwCq) <>w@q 'Æ(» <«_  <. w« +)w qw«w(w +«_w( w@ Æ>: ÆC_ c 
" y ("q@"<«"< '") <«Cw_«"«z @"C· <@ )Æ«'w(w(w » w_ p<«_°(+) q_"(w)@ø (w« Æ» . 
q<)w«. . 
u Æ(@ <«_(<zw«_w °CwZ » wzw@ ZwCZ"CC"z Æ>@<@ Æz <CCw(w_w LB. _w °( .. 
LY 2 Æ 'Æ(wC<< _w( '(< _w><(@w» w«@w@ ' ø Czw«_w "» ø @w)Æ» » w«_w qZ<(- 
aL <«Cw_«"«z <Z _w@ æ (w_w qwCq) <>q q) ("ZwCqw <Z K. _q. » w__wCwq <@· 
'Æ(q<<Z"_@ _w @"C qwCq)<>w@ "«_)Æ» «w <«_(<zw«_w( Æ» °"_(<z @"C «! _! () - 
«"«z <Z » ! ( °C"( °w: <«_Cw@ " ÆZw(w«qq@w» » wCqw » w_ _w «!w (wzCw( 'Æ( 
q@<@w«q °"_(<z @"C «!_! () «"«z qÆ» Z"C °C" +@qw«_@ Æ» ) ("«z «!@<<(Ø )<« 
qwCq) <>w@ z­ø (w (wz«"«z ><< <@ _w " q) ("ZwCqw« Æ» : <«_Cw_w °"_(<z Z"C. 
°C" @"Cq@<<@. 
o ÆZw_>+«)@w(«w " _w «æ Z«@w (wzCw( w( <@ q@<@q°"_(<z !_wq » w_ . 
¼ <Z Æ» )Æq@«"«zqÆZw(qC<zw@ "«_@"C ( WS ) (. >(. » <<CØ Æz <@ q<<ZwC >C<«J J 
CwzzwCqw qÆ» )Æ«@(ÆCC 'Æ(wz<<( ·><< '+C_@ °w@(! zzw«_w » <<@w. gZw«@+wCCw J 
._"q@(")@q°"_(<z )Æ» » w( qÆ» @"CCwzz : w(@"C. g«_Z"_w(w w( q<@ w« 'Æ(» +wqJJ- 
Æz "«_@w)@qz(w«qw <Z : w«: ÆC_qZ"q W S UUUØUU Æz 4 UUUØUU ) (Æ«w(. 
d æ (» w(w <«z<<w«_w °w: <«_C"«zw« <Z _w "«_)Æ» «w <«_(<zw«_w(J- 
vil qw«w(w °C" » w__wC@ «<<( _w «!w (wzCw( w( w«_wC"z '<q@q<@Ø 
0. Bjanes, 
Iq"z«.T 
k : w«: ÆC_ @"C ÆZw««æ Z«@w q) ("ZwCqw )+«_w » <« " q@! (w» ø @w _w«Ø 
WYØ _w °(. LYWU "«_q@"CCw LUl <«qø ) w(w @"C <@ w(: ÆC_w q@<@w«q 25 ° CÆ °"- 
_(<z +@w« _w@ Z<«C"zw 'Æ(°w: ÆC_ Æ» _"q@(")@q°"_(<z. 0Æ(_wC"«zw« 'Æ( · 
5(ø «_wC<zw«q @Æ '!C)w( Z<( ' ø Czw«_w - 
0! C) w b (w<C Overslag I e "_(<z 
dÆ(_@(ø «_wC<z ... i S K i BØi l » <<C YY KLKØWl y (. Wi SSSØUU 
f ø (@(ø «_wC<z . .. l L 4 Wl ØUY » LKB l K&Øi U R Ki KYUØ.UU 
Sum - I !061774,55 maall 237 910,66 I K,. 58 945,00 
7<< z(+«_ <Z 'Æ(» +wqJ Æz "«_@æ z@qz(æ «qw(" : <__w » <« ikke <«- 
Cw_«"«z @"C <@ "» ø @w)Æ» » w LL <«_(<zw«_w(Ø : ZÆ(<Z S ' (< dÆ(_@(ø «_wC<zØ. 
· Æz (wq@w« '(< f ø (@(ø «_wC<z. 
5 3 Ø d n g p b , g d f ø 6 ' [ f g p f y b 7f b b 3 f e g 3 g 5 d kd , k (YWU. 
g«_Z"_w(w @"C_wC@w » <« <Z wz«w » "_Cw( ) (. l Bi UØUU @"C LL <«- 
Jqø ) w(w fra d Æ(_J Æz LS <«qø ) w(w fra f ø (@(ø «_wC<z. 
u w_ : ­æ C> <Z _"qqw q"_q@w °"_(<z Z"C YWØ ( » <<C °C" C<z@ +«_w( 
J>CÆzw«. 
ø <« : ÆC_@ q"z : w( Æzq<< >(<)@"q) @<C@ w'@w( _w «! w (wzCw( "_w@ » <« 
+@_wC@w °"_(<z qZ<(w«_w @"C z S ° CÆ <Z ÆZw(qC<zw@Ø 
0ø Czw«_w w(: ÆC_@ °"_(<z- 
A. Nordtrøndelag. 
d (.Ø d <Z« b _(wqqw b (w<C mZw(qC<z e "_(<z 
k. 3Æqw@Ø ø <z«w. e w"@q@<_w« YØK» <<C y (. W Ki l ØUU y (. SBSØUU 
W. f ÆC+» Ø mC<' . d æ (ø ! BØl R » k YWKØUU )) i BUØUU 
.KJ u <«zØ b «@Æ« )) l ØW » " k i LKØUU )) KSUØUU 
Ji J e w(@wCqw«Ø M+C"+q . )) WØl » )) BKl ØUU )) 210,00 
5- f @Æ(q+CØ y Æ«(<_ P .. u ") «< KØU }) " &Ui ØUU » L&SØUU  · l Ø 0­+) q@<_Ø d "Cq L. )) i Øi » TC k Ki UØUU )) KKSØUU 
&J f@<(q +CØ k«zÆC' . )) kØm )) )) W&UØUU TT l SØUU 
B. , ­æ ("«zw«Ø d "Cq y . y ÆCZw(w"_ WØk )) TT &WKØUU )) LBUØUU 
YJ , +__"«zØ MÆ: q. d Æ(_C" KØU " )) k WWl ØÆÆ » KUSØUU 
,10. , +__"«zØ y . y .. » SP )) )) &&l ØUU )) LYUØUU 
k k. 3 ø ««"«zw«Ø •u . y ÆCZw(w"_ WØ& )) » BBWØUU » WWUØUU 
I i YØ Y » <<C I y (. 1 2 i KYØUU I Kr. K UYSØUU 
B. f w(@(w«_wC<z .. 
d (.Ø d <Z« b _(wqqw b (w<C mZw(qC<z e "_(<z 
k. y <q@<<qØ gZw«. pw"«q@(<«_ (ØS» <<C y (. SS&ØUU y (. Li SØUU 
W. y ­ø q«wqØ d "Cq , .. f wC°+ WØk )) )) Sl KØUU )) Li UØUU 
K· o <+zw«Ø g«_(w m .. f Æ) «w_<Cw« LUØWi TT )) W &UUØUU )) l &SØUU 
i J mZw(Z") Ø d "Cq M .. f wC°+ k ØS )) J, i BBØUU " LWUØUU 
S. 6@w(q"<«Ø o <«q b . d Æ(_' (ø ! < i ØK )) )) k BS&ØUU )) i l UØUU 
l . u ÆC_Ø mC+' . TØ kØi » )) S&l ØUU )) Li UØUU 
&. 3 <°°w«Ø ø <(@"« . )) KØU )) )) k Ui &ØUU )) Wl UØUU 
B. f ) <z(<«_Ø MÆ: . M. o w» «w WØU )) )) BSUØUU " WLUØUU 
9- f @ø C<«Ø p<(q g .. )) i ØK }) » k SUUØUU )) K&SØUU 
LU. 0w(<zw«Ø b «_w(q b . 3 ø (Æq WØl B )) » YK&ØÆÆ )) WKUØUU 
kk. 6@w(q"<«Ø M. b .. dÆ(_@(ø ! < k ØW » TT l Li ØUU )) k SUØUU 
MWØ 6@w(q"<«Ø mC<' M. )) KØB )) )) 1 SKSØUU )) K&UØUU 
LK. 3 <°°w«Ø mCw ø .. i) LØU T= )) KYl >Æ )) LUUØUU 
Li . g (Z") Ø y ("q@"<« f ø (' (ø ! < KØW )) )) k i YB>Æ )) K&UØUU 
I - l42,22maall Kr. 15268,00 I Kr. 3745,00 
5 3 Ø d n g p b , g d f ø 6 3 f g g f y b 7 f b b 3 f e g 3 g 5 d Cd , LYWU 77 
n w : w((w_w( qÆ» "<<( kan ' (w» Z"qw _w ' C.wq@w <«qø ) w(w w(- 
Nordtrøndelag. Sørtrøndelag'. 
d æ (ø ! WU <«qø ) w(w d Æ(_' (ø ! < KU <«qø ) w(w 
u ") «< Y -»- m>_<C S -»- 
yÆCZw(w"_ (Æ -))- 3 ø (Æq 7 -»- 
f wC°+ 8 -))- 
n w 'Æ(q) ­wCC"zw ' !C)wqJ Æz : w((w_q<z(Æ«Æ» w( : <( «w_C<z@ w@ qæ (_wCwq 
'Æ(@­w«q@'+C_@ <(°w"_w : w(. f æ (C"z q) <C «æ Z«wq b «_(. e ­wCC<«_Ø qÆ» : <( 
+@<(°w"_w@ i U <«_(<zw«_w(Ø m@Æ , (<«_w qÆ» : <( K & <«_(. Æz , . b <qÆ@ 
qÆ» : <( r 4 <«_(<zw«_w(. 
f wCq) <>w@ : <( 'Æ( °+_zw@w(» "«w« ( 9 W ÆH W( '<<@ °wZ"Czw@ w@ q@<@q- 
°"_(<z ><< ) (. SUUUØUU ><< _w Z<«C"zw °w@"«zwCqw(Ø _. Z. q. <@ f wC- 
q) <>w@ ><< <«_w@ :ÆC_ q) <''w( @"CZwCw w@ °wCø > qÆ» » Æ@qZ<(w( » "«_q@ 
: <CZ_wCw« <Z q@<@q°"_(<zw@. 7<< <«qø ) «"«z : <( °<<_w dÆ(_· Æz f ø (- 
@(ø «_wC<zq ' !C)w( °wZ"Czw@ ) (. LWSUØUU : Zw(Ø u "_w(w q) <C «æ Z«wq <@ 
u æ (_<Cw«q f ><(w°<«) Æzq<< "<<( : <( °wZ"Czw@ ZÆ(@ f wCq) <> ) (. SUØUU Æz 
0(ÆC )Æ» » +«w ) (. WUØUU. 
0Æ( _"qqw °"_(<z ' (w» ° æ (wq q@! (w@q 'Æ(°"«_@C"zw @<) . u " w( 'Æ(- 
Z"qqw@ Æ» <@ >w«zw«w w( <«Zw«_@ ><< w« : wC_"z » <<@w @"C Æ>: ­æ C> <Z 
­Æ(_°(+) w@ " 5(ø «_wC<zw«Ø "_w@ _w Æ>_! ()w_w <(w<Cw( 'Æ( w« Zæ qw«@C"z 
_wC wCCw(q Z<( °C"@ C"zzw«_w +«!@w@. 
f@! (w@ : <( 'Æ( )Æ» » w«_w @w(» "« qø )@ Æ» w@ q@<@q°"_(<z q@Æ(@ ) (. 
L Æ ÆÆÆØ ÆÆ. k» "_Cw(@"_ ) (æ Zwq _w( qÆ» Z<«C"z <@ qwCq) <>w@ q) <' ' w( @"CJ 
Zw"w w@ °wCø >Ø qÆ» » Æ@qZ<(w( («"«_q@ : <CZ_wCw« <Z q@<@q°"_(<zw@. 
ø <« : <( _w('Æ( qw«_@ <«qø ) «"«z @"C dÆ(_J Æz f ø (@(ø «_wC<zq ' ! C)w( 
Æ» w@ °"_(<z ><< ) (. W SUUØUU ' (< : Zw(. 
f@! (w@ : <( " °w(w@«"«zq<<(w@ °wq@<<@ <Z- 
3w>(æ qw«@<«@ '(< 5­w(« [ 
p<«_°(.) » ) c(. _(. g. f ÆC°w(zØ 'Æ(» <«_. 
p<«_°(."«z.· , . b (w«@}Ø Z" w'Æ((«<«_. 
-»- 
-»- 
d _ [ 
p<«_J: (.q)ÆCw°wq@! (w( m) )w«: <+z. 
» Æ( @( C<q . · Q 7(Æ'wqqÆ( pw«_w d ­<<Ø 
• , <<(_°(+)w( Th. , +«_w(qw«. 
» f ø (@(.C<z J -»- mCw p. y ÆCq@<_ 
f wCq) <>w@q qw) (w@æ ( Æz ) <qqw(w( : <( " °w(w@«"«zq<<(w@ Zæ (w@ "«z. 
o <<)Æ« U. t : ("q@"<«qw«. 
0Æ(+@w« 'Æ(» <«_w« _(. g . f ÆC°w(z +@z") <Z q@! (w@ . C<«_°(."«z. 
, . Arentz Æz z<<(_°(. mCw p. y ÆCq@<_ q<» @ _"qqwq q+>>Cw<«@w( "«zw«"ø ( 
t : ("q@"<«qw«Ø 5(Æ«_: ­w» Æz z<<(_°(. MÆ: <« 0­ø Cq@<_Ø o w"» _<C. 
7<< .qwCq)<>w@q <<(q» ø @w _w« L &. » <(q °CwZ <<(q°w(w@«"«z Æz (wz«- 
q) <> ' Æ( LYW Æ °w: <«_Cw@ Æz Zw_@< @. 
5 3 Ø d n g p b , g d f · ø 6 3 f g p f y b 7 f b b 3 f e g 3 g 5 d kd , . LYWU 
5"C 'ÆQ«<«_ z­w«Z<Cz@wq C<«_°(+) q)w(«")w( _(. g. fÆC°w(z C")wqÆ» 
_w( 'Æ(ø Z("z Z<( z­w«Z<Cz ÆZw( : wCw C"«­w«. 
u "_w(w Zw_@Æ)wq <@ 'Æ(: ø "w )Æ«@"«zw«@w« @"C kr. 5,00 >(. <<( Æz 
kr. 50,00 ' Æ( C"ZqZ<("zw » w_Cw» » w(. 
n w( _"q)+@w(@wq w«_Z"_w(w q>ø (q» <<Cw@ Æ» <@ Æ>@< @<«)w« Æ» )Æ- 
CÆ«"q<@"Æ« <Z » ! ( ><< ZÆ(@ qwCq)<>q >(Æz(<» . 
f <)w« q)<C «æ (» w(w DÆZw(Zw"wq <Z q@!(w@q » w_Cw» » w( Æz °w: <«_Cwq 
paa w@ qw«w(w q@!(w» ø @w. 
LITTERATUR 
Professor .Hjalmar von 0w"C"@}w« - Om Torvstrø och 5Æ(+» +C". 
0ø (q@w Æ>C<zØ BU q"_w( » w_ WY °"CCw_w(. j @z"@ <Z f Zw("zwq b CC» <««< 
p<«_@°(+) qq<Cq)<>q 0Æ(C<zq<)@"w°ÆC<zØ f@Æ ) : ÆC» k YW L. 7("q DqZØ ) (. L ØSU. 
y <« °wq@"CCwq " «Æ(q) °Æ) : <«_wC. 
n w( 'Æ(wC"zzw( @"_C"zw(w '(< >(Æ'wqqÆ( ZÆ« 0w"C"@}w« D'Cw(w q) ("' @ Æ» 
@Æ(Zq@(ø Ø : Z"C)w : <( ' <<@ w« » wzw@ q@Æ( +@°(w_wCqwØ qÆ» " Æz 'Æ( q"z 
q)+C_w Zæ (w °wZ"q «Æ) 'Æ( <@ 'Æ('<@w(w« w( w« <+@Æ("@w@ ><< _w@w 
Æ» (<<_w. 
nw««w «!w °Æ) Æ» @Æ(Zq@(ø w@q °w@!_«"«z Æz Zæ (_" w( «æ (» wq@ 
°w(wz«w@ qÆ» w« Cæ (w°Æ) 'Æ( C<«_°(+) qq)ÆCw( Æz Æ» : <«_Cw( Æzq<< )Æ(@w- 
C"zw« _w@ Z æ qw«@C"zq@w Zw_(ø (w«_w @Æ(Zq@(ø w@q ' < °(") » æ qq"zw ' (w» q@"CC"«z. 
eÆ)w« Z"C qæ (C"z Zæ (w «!@"z qÆ» w« Zw"Cw_«"«z 'Æ( 'Æ(°(+)w(w <Z torv- 
q@(ø Æz @Æ(Z» +C_Ø _< » <« _w("z­w««w» )<« ' << )­w«_q)<> @"C : Z"C)w 
'Æ(_("«zw( qÆ» » << q@"CCwq @"C _w@w q@(ø » "__wCØ : ZÆ(Cw_wq _w@ q)<C )+««w 
Zæ (_qæ @wq ". 'Æ(: ÆC_ @"C <«_(w q@(ø » "_Cw(Ø q<» @ : ZÆ(Cw_wq _w@ @"CZ"()wq 
Æz <«Zw«_wq " >(<) q"q. nw««w °Æ) °ø ( _w('Æ( )+««w ><<(wz«w <_q) "CC"z 
+@°(w_wCqw Æzq<< " ZÆ(@ C<«_. 
k qC+@«"«zq°w» w() «"«zw(«w +@<Cw( 'Æ(' <@w(w« <@ _w@ <Z "«_: ÆC_w@ 
@ø ( '(w» z<<Ø · <@ » <« " @Æ(Zq@(ø Æz @Æ(Z» +C_ w"w( Zæ (_"' +C_w » "_Cw( @"C 
<@ 'Æ(°w_(w ­Æ(_°(+)w@ Zw_ J°<<_w )Z<«@"@<@"Z@ Æz qæ (C"z )Z<C"@<@"Z@ <@ 
ø )w @"Cz<«zw« ><< _w« «ø _Zw«_"zw z­ø _qwC. 
uw_ w« » w( <C» "«_wC"z <«Zw«_wCqw <Z @Æ(Zq@(ø Æz _w(<Z ' ø Czw«_w 
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